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oduction 
_ .:hapitre aborde la culture de consommation du vin sous le prisme 
eptuel de la« magie», entendue ici comme la croyance - socialement 
.:;smtlte - dans la capacité d'un objet à exercer un pouvoir sur quelqu'un 
:;udque chose, même une fois qu'il ait été sorti de son contexte (Mauss, 
:1 . L'anthropologie a abondamment documenté ces phénomènes, que ce 
- pour décrire la présence d'esprits dans des fragments de corps (os, che-
ongles ), l'aptitude d'objets de culte à matérialiser les pouvoirs spirituels
être sacré, ou encore le pouvoir des mots et incantations à rendre pré­
:s des personnes ou objets disparus ( Greenwood, 2.009 ). Bien que souvent 
::.qué dans le contexte de l'anthropologie classique au titre d'une « exo-
n de l'Autre», le concept de magie a fait un retour remarqué dans 
.:d>ats anthropologiques récents pour analyser des faits sociaux contem­
:....JlS comme le cinéma, la mode, le luxe, l'architecture, l'art ou encore le 
-isme (Meyer et Pels, 2.003; Picard, 2.011, 2.015; Arnould, Cayla et Dion, 
- . Dans la lignée de ces travaux, l'objectif de ce chapitre est d'étudier le
u comme une catégorie de lieu magique, dont les qualités et pouvoirs
�t être rendus présents au consommateur malgré la distance, grâce aux 
de consommation du vin. 
1 otre hypothèse est que les attributs magiques du vin reposent sur une 
:....ccrique du lointain et du proche, de l' étranger et du familier: la valeur du 
2.65 













